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Öåºü ðàÆîòß: çíàŒîìæòâî æ îæíîâíßìŁ ïðŁåìàìŁ îÆðàÆîòŒŁ
ªåîÆîòàíŁ÷åæŒŁı îïŁæàíŁØ äºÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ æîæòàâà æîîÆøåæòâ.
ÌàòåðŁàº Ł îÆîðóäîâàíŁå: ªåîÆîòàíŁ÷åæŒŁå îïŁæàíŁÿ ŁºŁ
æïŁæŒŁ âŁäîâ ðàçíßı ðàæòŁòåºüíßı æîîÆøåæòâ, ó÷åÆíŁŒŁ Ł ìåòî-
äŁ÷åæŒŁå ðóŒîâîäæòâà.
˙àäàíŁå: 1) æîæòàâŁòü æâîäíßØ æïŁæîŒ îïŁæàíŁØ æîîÆøåæòâ,
2) ïðîâåæòŁ æðàâíåíŁå æ ŁæïîºüçîâàíŁåì ŒîýôôŁöŁåíòîâ æıîäæòâà,
3) âßäåºŁòü ªðóïïß æıîäíßı îïŁæàíŁØ Ł äàòü Łı ıàðàŒòåðŁæòŁŒó.
´ßÿâºåíŁå âŁäîâîªî ðàçíîîÆðàçŁÿ (àºüôà-ðàçíîîÆðàçŁÿ) Ł æðàâ-
íåíŁå ïî âŁäîâîìó æîæòàâó ðàçíßı æîîÆøåæòâ ŁºŁ îïŁæàíŁØ (Æåòà-
ðàçíîîÆðàçŁå) ÿâºÿþòæÿ îæíîâíîØ öåºüþ íà÷àºüíîªî ýòàïà ªåîÆî-
òàíŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ. ¨çó÷åíŁå ºþÆîªî ðàæòŁòåºüíîªî
æîîÆøåæòâà Ł ðàæòŁòåºüíîªî ïîŒðîâà â öåºîì íà÷Łíàåòæÿ æ óæòà-
íîâºåíŁÿ âŁäîâîªî æîæòàâà, òî åæòü æîæòàâºåíŁÿ æïŁæŒà âæåı âŁ-
äîâ, âıîäÿøŁı â æîîÆøåæòâî. ˇîºíßØ ôºîðŁæòŁ÷åæŒŁØ æïŁæîŒ
äîºæåí âŒºþ÷àòü íå òîºüŒî æåìåííßå ðàæòåíŁÿ, íî Ł âæå æïîðî-
âßå; íåîÆıîäŁìî ó÷Łòßâàòü âçðîæºßå ðàæòåíŁÿ Ł âæıîäß, âåªåòŁ-
ðóþøŁå ðàæòåíŁÿ Ł ïîŒîÿøŁåæÿ, íàıîäÿøŁåæÿ â âŁäå ºóŒîâŁö, Œîð-
íåâŁø Ł æåìÿí â ïî÷âå. ¨ç-çà æºîæíîæòŁ ìåòîäîâ Łçó÷åíŁÿ ìíîªŁı
ªðóïï æïîðîâßı ðàæòåíŁØ Ł ªðŁÆîâ, ó÷àæòâóþøŁı â æºîæåíŁŁ æî-
îÆøåæòâ, ïðŁ Łçó÷åíŁŁ æîæòàâà, ŒàŒ ïðàâŁºî, îªðàíŁ÷Łâàþòæÿ ïðå-
Łìóøåæòâåííî âßæłŁìŁ ðàæòåíŁÿìŁ Ł ºŁłàØíŁŒàìŁ. ¨çó÷åíŁå
ôºîðß æîîÆøåæòâ ŒàŒîØ-ºŁÆî òåððŁòîðŁŁ ìîæåò ÿâºÿòüæÿ Ł æàìî-
æòîÿòåºüíßì ŁææºåäîâàíŁåì. ¨ì çàíŁìàåòæÿ ôºîðŁæòŁŒà.
ˇîäªîòîâºåíî
íà Œàôåäðå ýŒîºîªŁŁ
ÑîæòàâŁòåºü Ò. À. —àä÷åíŒî
—àÆîòà âßïîºíåíà ïðŁ ôŁíàíæîâîØ ïîääåðæŒå íàó÷íîØ ïðîªðàììß
«ÓíŁâåðæŁòåòß —îææŁŁ  ôóíäàìåíòàºüíßå ŁææºåäîâàíŁÿ»
(ïðîåŒò Ó—.07.01.005) Ł ªðàíòà â æŁæòåìå ÌŁíîÆðàçîâàíŁÿ —Ô
(ïðîåŒò „ ¯-00-6-40)
Óòâåðæäåíî ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ
ŒîìŁææŁåØ ÆŁîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà
25 äåŒàÆðÿ 2001 ª.
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Ñîæòàâ æîîÆøåæòâ ÿâºÿåòæÿ ðåçóºüòàòîì âçàŁìîäåØæòâŁÿ ðàæòå-
íŁØ äðóª æ äðóªîì Ł æðåäîØ îÆŁòàíŁÿ. ˛í ôîðìŁðóåòæÿ ïîä âºŁÿ-
íŁåì ìíîªŁı ôàŒòîðîâ: ýŒîòîïŁ÷åæŒŁı, ôŁòîöåíîòŁ÷åæŒŁı, àíòðî-
ïîªåííßı. —àçºŁ÷àþò ôºîðŁæòŁ÷åæŒŁ ïðîæòßå Ł ôºîðŁæòŁ÷åæŒŁ
æºîæíßå æîîÆøåæòâà, Æåäíßå Ł Æîªàòßå. ˚îºŁ÷åæòâî âŁäîâ æîæó-
äŁæòßı ðàæòåíŁØ, âıîäÿøŁı â æîæòàâ ôŁòîöåíîçîâ, æŁºüíî âàðüŁðó-
åò. ×åì ÆºàªîïðŁÿòíåå óæºîâŁÿ, òåì Æîºüłå âŁäîâ ìîæåò âŒºþ÷àòü
æîîÆøåæòâî  îò 13 äî 100 Ł äàæå æâßłå 500 âŁäîâ â òðîïŁ÷åæ-
ŒŁı äîæäåâßı ºåæàı (òàÆº. 1).
ˇðŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒå æîæòàâà æîîÆøåæòâ Łæïîºüçóþò òàŒŁå ïî-
ŒàçàòåºŁ âŁäîâîªî ðàçíîîÆðàçŁÿ, ŒàŒ âŁäîâîå Æîªàòæòâî Ł âŁäîâàÿ
íàæßøåííîæòü. ´Łäîâîå (ôºîðŁæòŁ÷åæŒîå) Æîªàòæòâî  ýòî ŒîºŁ-
÷åæòâî âŁäîâ, âıîäÿøŁı â æîæòàâ äàííîªî æîîÆøåæòâà (ŁºŁ äàí-
íîØ àææîöŁàöŁŁ). ´ŁäîâîØ íàæßøåííîæòüþ íàçßâàþò ŒîºŁ÷åæòâî
âŁäîâ íà åäŁíŁöó ïºîøàäŁ  îÆß÷íî íà 100 ŁºŁ íà 1ì2.
ˇðŁ îïðåäåºåíŁŁ âŁäîâîªî Æîªàòæòâà Æîºüłîå çíà÷åíŁå Łìååò
ïºîøàäü ó÷åòà. ¯æºŁ ïðîŁçâîäŁòü ïîäæ÷åò âŁäîâ íà âæå óâåºŁ÷Ł-
âàþøŁıæÿ ïî ðàçìåðàì ïðîÆíßı ïºîøàäÿı, òî âíà÷àºå ÷Łæºî îò-
ìå÷àåìßı âŁäîâ Æóäåò Æßæòðî ðàæòŁ, çàòåì ðîæò ïðåŒðàòŁòæÿ Ł
äàºüíåØłåå óâåºŁ÷åíŁå ïºîøàäŁ ó÷åòà íå Æóäåò ïðŁâîäŁòü Œ ïî-
ÿâºåíŁþ íîâßı âŁäîâ. ˝à ðŁæ. 1 íà îæŁ àÆæöŁææ ïîŒàçàíß ðàçìå-
ðß ïðîÆíîØ ïºîøàäŁ, à íà îæŁ îðäŁíàò  ÷Łæºî âŁäîâ (Æîªàòæòâî).
˚ðŁâßå âŁäîâîªî Æîªàòæòâà â çàâŁæŁìîæòŁ îò ðàçìåðîâ ïðîÆíîØ
ïºîøàäŁ (÷Łæºî âŁäîâ/ïºîøàäü) îäíîòŁïíß. ˝àŁìåíüłàÿ ïºî-
øàäü, íà ŒîòîðîØ âæòðå÷àþòæÿ ïî÷òŁ âæå âŁäß æîîÆøåæòâà, íàçß-
âàåòæÿ ïºîøàäüþ âßÿâºåíŁÿ ôºîðŁæòŁ÷åæŒîªî Æîªàòæòâà ŁºŁ «ìŁ-
íŁìàºüíßì àðåàºîì». ˇºîøàäü âßÿâºåíŁÿ ôºîðŁæòŁ÷åæŒîªî
Æîªàòæòâà ìîæíî îïðåäåºŁòü òàŒ æå, ŒàŒ íàŁìåíüłóþ ïºîøàäü,
íà ŒîòîðîØ âŁäîâàÿ íàæßøåííîæòü æòàíîâŁòæÿ ðàâíîØ ôºîðŁæ-
òŁ÷åæŒîìó Æîªàòæòâó ôŁòîöåíîçà. Ìîæíî ïðîâîäŁòü æðàâíåíŁå Ł
íà îæíîâå âßÆîðîŒ îäŁíàŒîâîªî ðàçìåðà (íàïðŁìåð, ÷Łæºà îæîÆåØ).
˚ðîìå ïîŒàçàòåºåØ âŁäîâîªî ðàçíîîÆðàçŁÿ, âàæíßì ïàðàìåò-
ðîì ÿâºÿåòæÿ ŒîºŁ÷åæòâåííîå ó÷àæòŁå îòäåºüíßı âŁäîâ â æîæòàâå
æîîÆøåæòâ. ˛öåíŒŁ ó÷àæòŁÿ âŁäîâ (çíà÷ŁìîæòŁ) ìîªóò Æßòü ïðî-
âåäåíß ïî ïðîåŒòŁâíîìó ïîŒðßòŁþ, âæòðå÷àåìîæòŁ, ôŁòîìàææå Ł
âßðàæàòüæÿ â Æàººàı, ïðîöåíòàı Ł ïîŒàçàòåºÿı ìàææß.
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´ ïîºå Łçó÷åíŁå ðàæòŁòåºüíîªî ïîŒðîâà ïðîŁçâîäŁòæÿ îÆß÷íî
íà ïðîÆíßı ïºîøàäÿı, Œîòîðßå çàŒºàäßâàþòæÿ â òŁïŁ÷íßı ìåæòàı.
´ òðàâÿíŁæòßı æîîÆøåæòâàı ðàçìåð ïðîÆíßı ïºîøàäåØ ìîæåò æî-
æòàâºÿòü 100 ì2, â ºåæíßı  îò 200 äî 500 ì2 Ł Æîºåå. ¨íîªäà, îæî-
Æåííî ïðŁ íåðàâíîìåðíîì ðàæïðåäåºåíŁŁ ðàæòåíŁØ â æîîÆøåæòâàı,
óäîÆíåå Łçó÷àòü ðàæòŁòåºüíîæòü íå íà îäíîØ ŒðóïíîØ, à íà æåðŁŁ
ìåºŒŁı ïºîøàäîŒ ðàçìåðîì îò 0,1 äî 1 ŁºŁ 57 ì2. ˝à ïðîÆíßı
ïºîøàäÿı, íåçàâŁæŁìî îò Łı ÷Łæºà Ł ðàçìåðîâ, îòìå÷àåòæÿ ïðŁ-
æóòæòâŁå Ł îÆŁºŁå Œàæäîªî âŁäà ïóòåì îïðåäåºåíŁÿ ÷Łæºà îæîÆåØ
(ïðÿìßå ïîŒàçàòåºŁ) ŁºŁ ïðîåŒòŁâíîªî ïîŒðßòŁÿ (Œîæâåííßå ïî-
ŒàçàòåºŁ). ˇîæŒîºüŒó äºÿ îöåíŒŁ îÆŁºŁÿ Łæïîºüçóþòæÿ îÆß÷íî
óæºîâíßå öŁôðîâßå łŒàºß, òî â òàÆºŁöàı ïðŁâîäÿòæÿ Æàººß æî-
îòâåòæòâóþøåØ łŒàºß. ´ ïðŁâåäåííßı ïðŁìåðàı, ïðåäæòàâºåííßı
â òàÆº. 24, Łæïîºüçîâàíà łŒàºà îÆŁºŁÿ-ïîŒðßòŁÿ É. `ðàóí-`ºàí-
Œå. ´ íåØ ïðŁíÿòß æºåäóþøŁå îÆîçíà÷åíŁÿ:
r  âŁä ÷ðåçâß÷àØíî ðåäîŒ, ïîŒðßòŁå íåçíà÷Łòåºüíîå;
+  âŁä ðåäîŒ Ł Łìååò ìàºîå ïðîåŒòŁâíîå ïîŒðßòŁå;
1  îæîÆåØ âŁäà ìíîªî, íî ïîŒðßòŁå íåâåºŁŒî ŁºŁ îæîÆŁ ðàç-
ðåæåíß, íî ïîŒðßòŁå Æîºüłîå;
2  ÷Łæºî îæîÆåØ âŁäà âåºŁŒî, ïðîåŒòŁâíîå ïîŒðßòŁå 525 %;
—Łæ. 1. ˚ðŁâßå ÷Łæºî âŁäîâ/ïºîøàäü äºÿ ïóæòßíŁ (à), ïóæòßííîØ (Æ)
Ł ºóªîâîØ (â) æòåïåØ ÌîíªîºŁŁ (ïî ÌŁðŒŁíó Ł äð., 2000, æ. 93)
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3  ÷Łæºî îæîÆåØ âŁäà ºþÆîå, ïðîåŒòŁâíîå ïîŒðßòŁå 2550 %;
4  ÷Łæºî îæîÆåØ âŁäà ºþÆîå, ïðîåŒòŁâíîå ïîŒðßòŁå 5075 %;
5  ÷Łæºî îæîÆåØ âŁäà ºþÆîå, ïðîåŒòŁâíîå ïîŒðßòŁå Æîºåå
75 %.
˛òäåºüíßå ðàæòŁòåºüíßå æîîÆøåæòâà îòºŁ÷àþòæÿ äðóª îò äðó-
ªà ôºîðŁæòŁ÷åæŒŁì æîæòàâîì. ´ ðåçóºüòàòå ïîºåâßı ŁææºåäîâàíŁØ
äºÿ Œàæäîªî æîîÆøåæòâà æîæòàâºÿåòæÿ æïŁæîŒ âŁäîâ, îòìå÷åííßı
ïðŁ îïŁæàíŁŁ; îÆß÷íî îí Łìååò ôîðìó òàÆºŁöß, æîæòîÿøåØ Łç
æïŁæŒîâ âŁäîâ îòäåºüíßı îïŁæàíŁØ, ªäå â âåðòŁŒàºüíßı æòîºÆöàı
óŒàçßâàåòæÿ îÆŁºŁå ŁºŁ âæòðå÷àåìîæòü âŁäîâ.
ÔºîðŁæòŁ÷åæŒŁØ æîæòàâ æîîÆøåæòâ
(ŁºŁ æâîäíßØ æïŁæîŒ îïŁæàíŁØ)
Ñóøåæòâóþò ðàçºŁ÷íßå ŁíäåŒæß (ŒîýôôŁöŁåíòß) îÆøíîæòŁ
äºÿ óæòàíîâºåíŁÿ æıîäæòâà Ł ðàçºŁ÷Łÿ æîîÆøåæòâ ïî ôºîðŁæòŁ-
÷åæŒîìó æîæòàâó (Æåòà-ðàçíîîÆðàçŁÿ). ˛äíŁì Łç íàŁÆîºåå ïðîæòßı
ïîŒàçàòåºåØ æıîäæòâà ÿâºÿåòæÿ ŒîýôôŁöŁåíò ˘àŒŒàðà:
˚
J
 = C/(À + ´  Ñ),
ªäå À  ÷Łæºî âŁäîâ â ïåðâîì æîîÆøåæòâå (îïŁæàíŁŁ); ´  ÷Łæºî
âŁäîâ âî âòîðîì æîîÆøåæòâå (îïŁæàíŁŁ); Ñ  ÷Łæºî âŁäîâ, îÆøåå
äºÿ æðàâíŁâàåìßı îïŁæàíŁØ.
ÝòŁ ïîŒàçàòåºŁ Łçìåíÿþòæÿ îò 0 äî 1, Ł ŒîýôôŁöŁåíò, ðàâ-
íßØ 1, îçíà÷àåò ïîºíîå æıîäæòâî îïŁæàíŁØ, à åæºŁ îí ðàâåí 0, òî,
çíà÷Łò, æîîÆøåæòâà æîâåðłåííî ðàçºŁ÷íß Ł íå æîäåðæàò îÆøŁı
âŁäîâ. ×àæòî ïðŁìåíÿåòæÿ ïîŒàçàòåºü Ñœåðåíæåíà:
˚
S
 = 2C/À+´.
˛Æîçíà÷åíŁÿ òå æå, ÷òî â ïðåäßäóøåØ ôîðìóºå.
ˇðŁìåðß æâîäíßı æïŁæŒîâ, æîæòîÿøŁı Łç îïŁæàíŁØ îòäåºüíßı
æîîÆøåæòâ, ïðŁâåäåíß â òàÆº. 24. ˛íŁ âçÿòß Łç îïŁæàíŁØ, æäå-
ºàííßı àâòîðîì â îæíîâíîì íà Ñðåäíåì Óðàºå.
˝îìåð îïŁæàíŁØ ŒîíŒðåòíßı æîîÆøåæòâ 
´Łä ðàæòåíŁÿ 
1 2 3 4 5 6 
 
      
 
ÒàÆºŁöà 2
Ñîæòàâ Ł âæòðå÷àåìîæòü âŁäîâ ðàæòåíŁØ íà ïðîÆíßı ïºîøàäÿı
ºóªîâßı æîîÆøåæòâ
´Łäß ðàæòåíŁØ
´æòðå÷àåìîæòü âŁäà íà ïðîÆíîØ ïºîøàäŁ, %
1 2 3 4 5 6 7 8*
Achillea millefolium
Aegopodium podagraria
Agrostis gigantea
Agrostis tenuis
Ajuga reptans
Alhemilla vulgaris
Alopecurus pratensis
Angelica sylvestris
Anthriscus silvestris
Betonica officinalis
Brachypodium pinnatum
Bromopsis inermis
Bupleurum aureum
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis langsdorfii
Campanula cervicaria
Campanula glomerata
Campanula patula
Carex cinerea
Carex leporina
Carex pallescens
Carum carvi
10
30
7
10
20
4
10
57
10
50
7
7
10
40
27
73
90
30
10
20
27
10
10
20
18
80
10
20
27
73
40
50
40
60
47
60
74
47
7
14
20
20
40
80
100
50
10
10
10
20
20
7
20
90
20
80
9
50
70
10
10
7
53
27
100
13
100
10
27
7
13
13
20
18
27
20
18
7
20
100
18
20
18
* ÖŁôðß â ªîºîâŒàı òàÆº. 24  íîìåðà îïŁæàíŁØ ïðîÆíßı ïºîøàäåØ.
10 11
´Łäß ðàæòåíŁØ
´æòðå÷àåìîæòü âŁäà íà ïðîÆíîØ ïºîøàäŁ, %
1 2 3 4 5 6 7 8*
ˇðîäîºæåíŁå òàÆº. 2
Centaurea phrygia
Cerastium holosteoides
Cirsium heterophyllum
Coronaria flos-cuculi
Dactylis glomerata
Deschampsia caespitosa
Dianthus deltoides
Equisetum arvense
Equisetum pratense
Equisetum sylvaticum
Elytrigia repens
Festuca pratensis
Festuca rubra
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Galium boreale
Galium mollugo
Galium uliginosum
Geranium sylvaticum
Geum rivale
Glechoma hederacea
Gnaphalium sylvaticum
Heracleum sibiricum
Hieracium caespitosa
50
50
50
50
20
10
50
10
67
50
70
50
7
40
20
47
40
7
10
7
40
50
60
73
7
10
20
50
20
53
50
9
18
10
50
30
47
10
7
87
7
57
33
7
47
7
20
47
47
33
7
7
7
70
20
50
10
40
7
70
20
60
50
10
40
35
7
87
33
73
55
47
27
7
40
87
33
20
35
30
64
64
9
40
20
100
73
10
46
73
10
80
30
60
10
30
10
18
30
70
70
10
7
´Łäß ðàæòåíŁØ
´æòðå÷àåìîæòü âŁäà íà ïðîÆíîØ ïºîøàäŁ, %
1 2 3 4 5 6 7 8*
ˇðîäîºæåíŁå òàÆº. 2
Hieracium umbellatum
Hypericum perforatum
Lathyrus gmelinii
Lathyrus pratensis
Lathyrus  vernus
Leucanthemum vulgare
Linaria vulgaris
Lusula pilosa
Melica nutans
Myosotis palustris
Origanum vulgare
Phleum pratense
Pimpinella saxifraga
Pleurospermum uralense
Poa pratensis
Polemonium caeruleum
Polygonum alpinum
Polygonum bistorta
Potentilla erecta
Potentilla thuringiaca
Prunella vulgaris
Pulmonaria molissima
Ranunculus monophyllis
Ranunculus polyanthemos
57
20
27
7
18
20
20
10
18
10
30
7
30
7
30
7
10
40
7
40
7
27
20
25
20
10
9
10
7
10
7
14
14
80
7
27
7
27
13
7
7
14
14
14
14
7
53
10
50
30
10
50
30
10
30
20
10
7
20
10
50
7
7
40
13
40
7
7
7
7
7
40
27
68
27
30
27
9
18
91
50
10
30
30
10
12 13
˛Œîí÷àíŁå òàÆº. 2
´Łäß ðàæòåíŁØ
´æòðå÷àåìîæòü âŁäà íà ïðîÆíîØ ïºîøàäŁ, %
1 2 3 4 5 6 7 8*
Ranunculus propinquus
Ranunculus repens
Rhynanthus serotinus
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Sanguisorba officinalis
Sedum purpureum
Solidago virgaurea
Stellaria graminea
Stellaria holostea
Succisa pratensis
Thalictrum minus
Trifolium lupinaster
Trifolium medium
Trifolium montanum
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trollius eropaeus
Veratrum Lobelianum
Veronica ehamaedrys
Veronica longifolia
Vicia cracca
Vicia sepium
Viola canina
10
27
10
10
10
9
10
40
10
9
13
13
20
10
10
13
27
9
68
10
64
18
46
10
7
9
20
7
90
7
14
14
14
7
27
14
90
20
33
20
33
20
10
20
10
10
10
20
10
20
10
50
20
60
20
20
7
13
7
13
27
40
27
7
10
13
100
7
80
27
47
13
35
7
9
9
7
35
18
9
20
30
70
10
20
10
40
50
ÒàÆºŁöà 3
Ñîæòàâ Ł îÆŁºŁå âŁäîâ ðàæòåíŁØ òðàâÿíî-ŒóæòàðíŁ÷Œîâîªî ÿðóæà
æîîÆøåæòâ åºîâßı ºåæîâ
´Łäß ðàæòåíŁØ
˛ÆŁºŁå âŁäà íà ïðîÆíîØ ïºîøàäŁ
2 3 4 5 6 7 8
Aconitum septentrionale
Atragene sibirica
Calamagrostis obtusata
Carex globularis
Chamerion angustifolium
Equisetum pratense
Equisetum sylvaticum
Geranium sylvaticum
Goodyera repens
Gymnocarpium dryopteris
Lathyrus vernus
Ledum palustre
Linnaea borealis
Luzula pilosa
Lycopodium annotinum
Lycopodium clavatum
Majanthemum bifolium
Moneses uniflora
Melampyrum pratense
Orthilia secunda
Oxalis acetosella
Pyrola rotundifolia
Rubus saxatilis
Solidago virgaurea
Trientalis europaea
Vaccinium vitis-idaea
V. myrtillus
V. uliginosum
1 9 10
1
+
+
1
+
1
+
+
1
+
+
+
2
1
4
+
+
3
+
+
+
1
+
+
1
1
+
+
+
1
5
+
+
2
1
1
+
+
+
1
+
+
1
3
+
+
+
+
1
+
2
+
+
1
3
+
2
3
+
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1
5
1
+
+
+
+
3
2
+
2
5
+
+
3
+
+
+
+
+
+
2
+
1
+
3
3
+
+
1
+
+
+
4
1
+
2
4
+
+
+
4
+
+
+
3
1
+
1
3
+
+
2
3
+
+
+
2
+
1
+
+
+
+
+
+
3
4
1
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—åçóºüòàòîì ïîïàðíîªî æðàâíåíŁÿ îïŁæàíŁØ ÿâºÿåòæÿ ìàòðŁöà
ŒîýôôŁöŁåíòîâ æıîäæòâà, ïðåäæòàâºåííßı â òàÆº. 5. ¯å àíàºŁç
ïîçâîºÿåò âßäåºŁòü æŒîïºåíŁÿ (ªðóïïß) æıîäíßı îïŁæàíŁØ Ł ïðî-
âåæòŁ Łı àíàºŁç. ˝àïðŁìåð, ïîæòðîŁòü äŁàªðàììß (ªðàôß), ªäå îïŁ-
æàíŁÿ ŁçîÆðàæàþòæÿ â âŁäå òî÷åŒ (âåðłŁí ªðàôà) íà ïºîæŒîæòŁ,
æîåäŁíåííßı îòðåçŒàìŁ (ðåÆðàìŁ ªðàôà). ˜ºŁíà ðåÆðà æîîòâåòæòâó-
åò çíà÷åíŁÿì ŒîýôôŁöŁåíòîâ (ðŁæ. 2).
ÒàÆºŁöà 4
Ñîæòàâ Ł îÆŁºŁå âŁäîâ ðàæòåíŁØ òðàâÿíŁæòîªî ïîŒðîâà
äóÆîâßı ºåæîâ
´Łäß ðàæòåíŁØ
˛ÆŁºŁå âŁäà íà ïðîÆíîØ ïºîøàäŁ
2 3 4 5 6 7 8
Aegopodium podagraria
Ajuga genevensis
Alliaria petiolata
Anthriscus sylvestris
Asarum europaeum
Astragalus glycyphyllos
Brachypodium sylvaticum
Campanula patula
Campanula trachelium
Cardamine impatiens
Carex pilosa
Cephalanthera rubra
Convallaria majalis
Dactylis glomerata
Fragaria vesca
Festuca altissima
Galium aparine
Galium odoratatum
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hirsuta
Hypericum perforatum
Lathyrus vernus
Melampyrum cristatum
Melica nutans
Mercurialis perennis
Milium effusum
Platanthera bifolia
1 9 10
4
1
+
+
+
+
1
+
+
+
+
3
+
+
1
+
+
+
4
+
+
+
1
+
2
4
+
+
+
+
+
+
2
+
+
+
+
3
+
4
+
+
1
+
1
+
+
1
+
2
+
3
+
1
+
1
+
+
+
+
1
1
2
+
1
+
+
+
2
1
+
1
2
+
1
5
+
+
+
+
+
+
+
1
+
+
+
1
+
+
+
+
+
2
+
+
+
2
+
+
1
+
3
+
1
+
+
2
1
+
+
3
+
1
1
1
+
1
+
˛Œîí÷àíŁå òàÆº. 4
´Łäß ðàæòåíŁØ
˛ÆŁºŁå âŁäà íà ïðîÆíîØ ïºîøàäŁ
2 3 4 5 6 7 81 9 10
Poa nemoralis
Polygonatum multiflorum
Pulmonaria obscura
Scrophularia nodosa
Stachys sylvatica
Stellaria holostea
Urtica dioica
Veronica chamaedrys
Vicia sepium
Viola mirabilis
+
1
+
+
1
1
+
+
+
+
1
+
+
+
+
+
+
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1
+
+
+
+
+
+
+
+
1
+
+
+
+
+
1
+
+
ÒàÆºŁöà 5
˚îýôôŁöŁåíòß æıîäæòâà îïŁæàíŁØ æîîÆøåæòâ æóıîäîºüíßı ºóªîâ
„ îïŁæàíŁÿ 2 3 4 5 6 7 81 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 0,19

0,26
0,23

0,29
0,32
0,28

0,28
0,37
0,44
0,42

0,25
0,27
0,29
0,33
0,40

0,36
0,30
0,30
0,27
0,51
0,32

0,30
0,26
0,25
0,37
0,47
0,18
0,30

0,30
0,21
0,16
0,32
0,48
0,30
0,29
0,26

0,35
0,28
0,23
0,29
0,53
0,45
0,59
0,20
0,20
0,27
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Ý˚˛¸˛ˆ¨×¯Ñ˚Àß ˛Ö¯˝˚À ÓÑ¸˛´¨É
Ì¯ÑÒ˛˛`¨ÒÀ˝¨ß ˇ˛ —ÀÑÒ¨Ò¯¸Ü˝˛ÌÓ ˇ˛˚—˛´Ó
Öåºü ðàÆîòß: îçíàŒîìŁòüæÿ æ ìåòîäŁŒîØ îïðåäåºåíŁÿ óæºîâŁØ
ìåæòîîÆŁòàíŁÿ ïî ýŒîºîªŁ÷åæŒŁì łŒàºàì ¸. .ˆ —àìåíæŒîªî.
ÌàòåðŁàºß Ł îÆîðóäîâàíŁå: ªåîÆîòàíŁ÷åæŒŁå îïŁæàíŁÿ ðàæ-
òŁòåºüíßı æîîÆøåæòâ, ýŒîºîªŁ÷åæŒŁå òàÆºŁöß.
˙àäàíŁå: äàòü ýŒîºîªŁ÷åæŒóþ îöåíŒó ìåæòîîÆŁòàíŁÿ, Łæïîºü-
çóÿ ôºîðŁæòŁ÷åæŒŁå æïŁæŒŁ Łç ªåîÆîòàíŁ÷åæŒŁı îïŁæàíŁØ, ýŒîºî-
ªŁ÷åæŒŁå òàÆºŁöß Ł ıàðàŒòåðŁæòŁŒó âŁäîâ.
—àæòŁòåºüíßå æîîÆøåæòâà, îÆðàçóþøŁå ðàæòŁòåºüíîæòü, òåæíî
æâÿçàíß ðàçíîîÆðàçíßìŁ æâÿçÿìŁ æ âíåłíåØ æðåäîØ, ÷òî îòðàæà-
åòæÿ ïðåæäå âæåªî íà ôºîðŁæòŁ÷åæŒîì æîæòàâå. ˝àŁÆîºåå óªºóÆ-
ºåííîå Łçó÷åíŁå óæºîâŁØ æðåäß, â ÷àæòíîæòŁ ïî÷â, ïðîâîäŁòæÿ ïðŁ
ªåîÆîòàíŁ÷åæŒîì Łçó÷åíŁŁ ðàæòŁòåºüíîªî ïîŒðîâà. ˛Æß÷íî Łæïîºü-
çóþò ºŁÆî ïðÿìîå ŁææºåäîâàíŁå æðåäß, ºŁÆî Œîæâåííîå  ÆŁîŁí-
äŁŒàöŁþ. —àÆîòß ¸. .ˆ —àìåíæŒîªî ïîçâîºÿþò îïðåäåºŁòü ýŒîºî-
ªŁ÷åæŒŁå ðåæŁìß, Łæıîäÿ Łç ôºîðŁæòŁ÷åæŒîªî æîæòàâà Ł æîæòîÿíŁÿ
ðàæòŁòåºüíîªî ïîŒðîâà. ˇîä åªî ðóŒîâîäæòâîì ó÷åíßå ´æåæîþçíî-
ªî ŁíæòŁòóòà Œîðìîâ Łì. ´. —. ´Łºüÿìæà ðàçðàÆîòàºŁ ýŒîºîªŁ÷åæ-
ŒŁå łŒàºß äºÿ âåäóøŁı ôàŒòîðîâ æðåäß: óâºàæíåíŁÿ, Æîªàòæòâà Ł
çàæîºåííîæòŁ ïî÷âß, ïàæòÆŁøíîØ äŁªðåææŁŁ, ïåðåìåííîæòŁ óâºàæ-
íåíŁÿ Ł àººþâŁàºüíîæòŁ. ØŒàºß óâºàæíåíŁÿ Ł Æîªàòæòâà ïî÷âß
ïðŁâåäåíß â ýŒîºîªŁ÷åæŒŁı òàÆºŁöàı.
ÌàòðŁöó ŒîýôôŁöŁåíòîâ æıîäæòâà ìîæíî ðàææ÷Łòàòü, Łæïîºü-
çóÿ ïàŒåò ïðŁŒºàäíßı ïðîªðàìì MS Excel.
ˇî ´. ¨. ´àæŁºåâŁ÷ó (1969), çàäà÷à âßäåºåíŁÿ æŒîïºåíŁØ æâî-
äŁòæÿ Œ òîìó, ÷òîÆß âßäåºŁòü ªðóïïß ïðîÆíßı ïºîøàäåØ (îïŁæà-
íŁØ æîîÆøåæòâ), âíóòðŁ Œîòîðßı ïºîøàäŁ çíà÷Łòåºüíî Æîºåå æıîä-
íß äðóª æ äðóªîì, ÷åì æ ïºîøàäÿìŁ äðóªŁı ªðóïï. ˜ºÿ
ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ Ł îÆîæíîâàíŁÿ âßäåºåííßı ªðóïï îïŁæàíŁØ ìîæ-
íî ïîºüçîâàòüæÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒîØ âŁäîâ ðàæòåíŁØ, ïðŁâåäåííîØ â
ïðŁºîæåíŁŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
î æ í î â í à ÿ
´îðîíîâ À. .ˆ ˆåîÆîòàíŁŒà: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå. 2-å Łçä. Ì.: ´ßæł. łŒ.,
1973.
¨ïàòîâ Ñ. ´., ˚ŁðŁŒîâà ¸. À. ÔŁòîöåíîºîªŁÿ: Ó÷åÆíŁŒ. ÑˇÆ.: ¨çä-âî
Ñ.-ˇåòåðÆóðª. óí-òà, 1997.
˚îð÷àªŁí À. À. ´ŁäîâîØ (ôºîðŁæòŁ÷åæŒŁØ) æîæòàâ ðàæòŁòåºüíßı æî-
îÆøåæòâ Ł ìåòîäß åªî Łçó÷åíŁÿ // ˇîºåâàÿ ªåîÆîòàíŁŒà: ´ 5 ò. Ò. 3. Ì.;
¸.: ˝àóŒà, 1964. Ñ. 3960.
ÌŁðŒŁí `. Ì., ˝àóìîâà ¸. .ˆ, Ñîºîìåø À. ¨. Ñîâðåìåííàÿ íàóŒà î
ðàæòŁòåºüíîæòŁ: Ó÷åÆíŁŒ. Ì.: ¸îªîæ, 2000.
—àÆîòíîâ Ò. À. ÔŁòîöåíîºîªŁÿ. 2-å Łçä. Ì.: ¨çä-âî ÌˆÓ, 1983.
—Łæ. 2. Ôðàªìåíò äåíäðîªðàììß æıîäæòâà îïŁæàíŁØ
à Œ Œä ä å
18
íŁåì ÿâºÿåòæÿ æòóïåíü 68,5, ÷òî æîîòâåòæòâóåò âºàæíîºóªîâîìó
óâºàæíåíŁþ.
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Ñîïðÿæåííßå âàðŁàöŁîííßå ðÿäß
ôðàªìåíòà ýŒîºîªŁ÷åæŒîØ òàÆºŁöß
ÑòóïåíŁ łŒàºß óâºàæíåíŁÿ («Ó»):
117  ïóæòßííîå; 1830  ïîºóïóæòßííîå (ïóæòßííî-æòåïíîå);
3139  æóıîæòåïíîå; 4046  æðåäíåæòåïíîå; 4752  ºóªîâî-
æòåïíîå (âºàæíîæòåïíîå); 5363  æóıîºóªîâîå (Ł æâåæåºóªîâîå);
6476  âºàæíîºóªîâîå; 7788  æßðîºóªîâîå;
8993  Æîºîòíî-ºóªîâîå; 94103  Æîºîòíîå; 104109  ìåæ-
òîîÆŁòàíŁÿ ïðŁÆðåæíî-âîäíîØ ðàæòŁòåºüíîæòŁ;
110120  ìåæòîîÆŁòàíŁÿ âîäíîØ ðàæòŁòåºüíîæòŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ˆîð÷àŒîâæŒŁØ ˇ. ¸., Øóðîâà ¯. À., ˚íÿçåâ Ì. Ñ. Ł äð. ˛ïðåäåºŁòåºü
æîæóäŁæòßı ðàæòåíŁØ Ñðåäíåªî Óðàºà. Ì.: ˝àóŒà, 1994.
—àìåíæŒŁØ ¸. .ˆ Ł äð. ÝŒîºîªŁ÷åæŒàÿ îöåíŒà Œîðìîâßı óªîäŁØ ïî ðà-
æòŁòåºüíîìó ïîŒðîâó. Ì.: îˆæ. Łçä-âî æ.-ı. ºŁò., 1956.
ÝŒîºîªŁ÷åæŒŁå òàÆºŁöß ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ àºôàâŁòíßØ æïŁ-
æîŒ ðàæòåíŁØ æ óŒàçàíŁåì àìïºŁòóäß æòóïåíåØ łŒàºß, «â ïðåäå-
ºàı ŒîòîðîØ äàííîå ðàæòåíŁå ìîæåò âæòðå÷àòüæÿ â îïðåäåºåííîì
îÆŁºŁŁ â ïðŁðîäíßı òðàâîæòîÿı».
ÌåòîäŁŒà îöåíŒŁ óæºîâŁØ ìåæòîîÆŁòàíŁÿ ïî òàÆºŁöàì çàŒºþ-
÷àåòæÿ â îïðåäåºåíŁŁ æòóïåíŁ, ıàðàŒòåðíîØ äºÿ ÆîºüłŁíæòâà âŁ-
äîâ Łçó÷àåìîªî æîîÆøåæòâà. ´î ôºîðŁæòŁ÷åæŒîì æïŁæŒå ªåîÆîòà-
íŁ÷åæŒîªî îïŁæàíŁÿ ïðîòŁâ Œàæäîªî âŁäà ðàæòåíŁÿ ïðîæòàâºÿþòæÿ
(Łç òàÆºŁö) îªðàíŁ÷Łòåºüíßå æòóïåíŁ ôàŒòîðà («Ó»  óâºàæíåíŁå,
«`˙»  Æîªàòæòâî Ł çàæîºåííîæòü ïî÷âß) æîîòâåòæòâåííî îÆŁºŁþ
äàííîªî âŁäà (m, c, n, p, s) (òàÆº. 6). ˇî łŒàºå ïðîåŒòŁâíßı îÆŁ-
ºŁØ m  ìàææîâîå çíà÷åíŁå, Æîºåå 8 %; c  îÆŁºüíîå, 2,58 %; n 
óìåðåííîå, 0,32,5 %; p  ìàºîå, 0,10,2 %; s  åäŁíŁ÷íî.
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Ôðàªìåíò ýŒîºîªŁ÷åæŒîØ òàÆºŁöß
¨ç öŁôð îªðàíŁ÷Łòåºüíßı æòóïåíåØ çàïŁæßâàþò æîïðÿæåííî
âàðŁàöŁîííßå ðÿäß æºåäóþøŁì îÆðàçîì: Łç ªðóïï æòóïåíåØ «îò»
æîæòàâºÿþò âàðŁàöŁîííßØ ðÿä ÷Łæåº â óÆßâàþøåì ïîðÿäŒå (îò
íàŁÆîºüłåªî íîìåðà æòóïåíŁ Œ íàŁìåíüłåìó), Łç ªðóïï æòóïåíåØ
«äî»  â âîçðàæòàþøåì ïîðÿäŒå (îò íàŁìåíüłåªî íîìåðà Œ íàŁ-
Æîºüłåìó). ˜àºåå îïðåäåºÿþò æóììó ŒàæäîØ æîïðÿæåííîØ ïàðß
æòóïåíåØ Ł íàıîäÿò òó ïàðó, íà ŒîòîðîØ ðÿä «îò» Ł «äî» íàŁÆîºåå
æÆºŁæåíß ïî âåºŁ÷Łíå. Ñðåäíÿÿ Łç Łı æóììß ÿâºÿåòæÿ ŁæŒîìîØ
æòóïåíüþ ôàŒòîðà. ´ ïðŁâåäåííîì íŁæå ïðŁìåðå â òàÆº. 7 ðåłå-
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96
70
76
82
99
88
89
65
—àæòåíŁå ˛ÆŁºŁå ˛ªðàíŁ÷Łòåºüíßå æòóïåíŁ ïî łŒàºå «Ó»
«îò» «äî»
´åØíŁŒ òðîæòíŁŒîâßØ
Ùó÷Œà äåðíŁæòàÿ
Òßæÿ÷åºŁæòíŁŒ îÆßŒíîâåííßØ
˛æîò ðàçíîºŁæòíßØ
ˆåðàíü ºóªîâàÿ
¸àÆàçíŁŒ âÿçîºŁæòíßØ
îˆðåö çìåŁíßØ
¸àï÷àòŒà ïðÿìîæòîÿ÷àÿ
˝ŁâÿíŁŒ îÆßŒíîâåííßØ
n
n
n
c
n
n
n
n
c
52
63
41
72
61
65
67
60
53
´àðŁàöŁîííßå ðÿäß —àçíîæòü
çíà÷åíŁØ
«îò» Ł «äî»
Ñóììà æòóïåíåØ æîïðÿ-
æåííîØ ïàðß Ł åå æðåäíÿÿ
«îò» «äî»
72
67
65
63
61
60
53
52
41
65
70
76
80
82
88
89
96
99
7
3
11
17
21
28
36
44
58
137 : 2 = 68,5
137 : 2 = 68,5
141 : 2 = 70,5
143 : 2 = 71,5
143 : 2 = 71,5
148 : 2 = 74,0
142 : 2 = 71,0
148 : 2 = 74,0
140 : 2 = 70,0
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Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.  ŒîðîòŒîíîæŒà ºåæíàÿ.
ÒåíŁæòßå ºåæà, ºåæíßå ºóªà Ł îïółŒŁ. ÌåçîôŁò
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub.  Œîæòðåö ÆåçîæòßØ. ¸óªà, ïðŁðå÷-
íßå ïåæŒŁ, ºåæíßå ïîºÿíß, ó äîðîª, â íàæåºåííßı ïóíŒòàı. ÌåçîôŁò
Bupleurum aureum Fisch.  âîºîäółŒà çîºîòŁæòàÿ. ¸åæà, îïółŒŁ,
âßðóÆŒŁ, ºóªà. ÌåçîôŁò
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth.  âåØíŁŒ òðîæòíŁŒîâßØ. ¸åæà,
ºåæíßå ïîºÿíß, âßðóÆŒŁ. ÌåçîôŁò
Calamagrostis langsdorfii (Link.) Trin.  âåØíŁŒ ¸àíªæäîðôà. `îºîòà
Ł ÆîºîòŁæòßå ºóªà. ÌåçîªŁªðîôŁò
Calamagrostis obtusata Trin.  âåØíŁŒ òóïî÷åłóØ÷àòßØ. ÕâîØíßå Ł
æìåłàííßå ºåæà, ŒóæòàðíŁŒŁ Ł âßðóÆŒŁ, ªîðíßå ºóªà Ł ðåäŒîºåæüå. Ìå-
çîôŁò
Campanula cervicaria L.  ŒîºîŒîºü÷ŁŒ æåæòŒîâîºîæŁæòßØ. ˚óæòàð-
íŁŒŁ. ˇîºÿíß, ºåæíßå ºóªà. ÌåçîôŁò
Campanula glomerata L.  ŒîºîŒîºü÷ŁŒ æŒó÷åííßØ. ˚óæòàðíŁŒŁ, ïî-
ºÿíß, ıîºìß, ºóªîâßå æŒºîíß. ÌåçîôŁò
Campanula patula L.  ŒîºîŒîºü÷ŁŒ ðàæŒŁäŁæòßØ. ¸óªà, ºóªîâßå æŒºî-
íß, îïółŒŁ ºåæîâ, ïîºÿíß. ÌåçîôŁò
Campanula trachelium L.  ŒîºîŒîºü÷ŁŒ ŒðàïŁâîºŁæòíßØ. ¸åæà, Œóæ-
òàðíŁŒŁ. ÌåçîôŁò
Cardamine impatiens L.  æåðäå÷íŁŒ íåäîòðîªà. ¸åæà, ïàðŒŁ, æàäß,
Æåðåªà ðó÷üåâ. ÌåçîªŁªðîôŁò
Carex cinerea Good.  îæîŒà ïåïåºüíî-æåðàÿ ŁºŁ æåðîâàòàÿ. —àçíîîÆ-
ðàçíßå Æîºîòà, æßðßå ºóªà, çàÆîºî÷åííßå ðåäŒîºåæüÿ, Œàíàâß. ÌåçîªŁª-
ðîôŁò
Carex globularis L.  îæîŒà łàðîâŁäíàÿ. Ñôàªíîâßå Æîºîòà, çàÆîºî-
÷åííßå ìîıîâßå ıâîØíßå ºåæà Ł ðåäŒîºåæüÿ. ÌåçîªŁªðîôŁò
Carex leporina L.  îæîŒà îâàºüíàÿ ŁºŁ çàÿ÷üÿ. ¸óªà ðàçºŁ÷íîØ æòå-
ïåíŁ óâºàæíåííîæòŁ, ìåºŒîºŁæòâåííßå ºåæà, îÆî÷Łíß äîðîª. ÌåçîªŁªðî-
ôŁò
Carex pallescens L.  îæîŒà Æºåäíîâàòàÿ. ÒðàâÿíŁæòßå ºåæà, ïîºÿíß,
óâºàæíåííßå ºóªà. ˆŁªðîìåçîôŁò
Carex pilosa Scop.  îæîŒà âîºîæŁæòàÿ. ÕâîØíî-łŁðîŒîºŁæòâåííßå Ł
łŁðîŒîºŁæòâåííßå ºåæà
Carum carvi L.  òìŁí îÆßŒíîâåííßØ. ¸óªà, îïółŒŁ. ÌåçîôŁò
Centaurea phrygia L.  âàæŁºåŒ ôðŁªŁØæŒŁØ. ¸Łæòâåííßå Ł ıâîØíßå
ºåæà, ŒóæòàðíŁŒŁ, æóıŁå ºóªà. ÌåçîôŁò
Cephalanthera rubra (L.) Rich.  ïßºüöåªîºîâíŁŒ ŒðàæíßØ. Ñâåòºßå
ºŁæòâåííßå ºåæà íà ŁçâåæòŒîâßı æŒºîíàı
ˇ—¨¸˛˘¯˝¨¯
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Achillea millefolium L.  òßæÿ÷åºŁæòíŁŒ îÆßŒíîâåííßØ. ¸óªà, æâåò-
ºßå ºåæà, îïółŒŁ. ÌåçîôŁò
Aconitum septentrionale Koelle  àŒîíŁò âßæîŒŁØ. ´ºàæíßå òåíŁæ-
òßå ºåæà Ł ªîðíßå ºóªà. ÌåçîôŁò
Aegopodium podagraria L.  æíßòü îÆßŒíîâåííàÿ. ØŁðîŒîºŁæòâåí-
íßå ºåæà. ÌåçîôŁò
Agrostis gigantea Roth.  ïîºåâŁöà ªŁªàíòæŒàÿ. ¸åæíßå ïîºÿíß, âºàæ-
íßå äîðîªŁ, ïîØìåííßå ºóªà, Æåðåªà âîäîåìîâ. ˆŁªðîìåçîôŁò
Agrostis tenuis Sibth.  ïîºåâŁöà òîíŒàÿ. Ñóıîäîºüíßå ºóªà, ðàçðå-
æåííßå ºŁæòâåííßå ºåæà, Æåðåªà ðåŒ, âßªîíß. ÌåçîôŁò
Ajuga reptans L.  æŁâó÷Œà ïîºçó÷àÿ. ¸åæíßå ïîºÿíß, äîðîªŁ. ˆŁª-
ðîìåçîôŁò
Ajuga genevensis L.  æŁâó÷Œà æåíåâæŒàÿ. ¸óªà, îòŒðßòßå ïîºÿíß,
ŒóæòàðíŁŒŁ. ÌåçîôŁò
Alchemilla vulgaris L.  ìàíæåòŒà îÆßŒíîâåííàÿ. ¸óªîâî-îïółå÷íßØ
âŁä. ÌåçîôŁò
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande  ÷åæíî÷íŁöà ÷åðåłŒî-
âàÿ. ÒåíŁæòßå łŁðîŒîºŁæòâåííßå ºåæà. ÌåçîôŁò
Alopecurus pratensis L.  ºŁæîıâîæò ºóªîâîØ. ˇîØìåííßå ºóªà, îŒðà-
Łíß Æîºîò, Æåðåªà ðåŒ. ˆŁªðîìåçîôŁò
Antennaria dioica (L.) Gaertn.  Œîłà÷üÿ ºàïŒà äâóäîìíàÿ. ˛ïółå÷-
íßØ. ˚æåðîìåçîôŁò
Angelica sylvestris L.  äóäíŁŒ ºåæíîØ. ˚óæòàðíŁŒŁ, ºóªà. ÌåçîôŁò
Anthriscucs sylvestris (L.) Hoffm.  Œóïßðü ºåæíîØ. ´ºàæíßå ºåæà,
îïółŒŁ, ºóªà, ŒóæòàðíŁŒŁ, ïîØìß ðåŒ. ÌåçîôŁò
Asarum europaeum L.  Œîïßòåíü åâðîïåØæŒŁØ. ØŁðîŒîºŁæòâåííßå
Ł æìåłàííßå ºåæà. ÌåçîôŁò
Astragalus glycyphyllos L.  àæòðàªàº æîºîäŒîºŁæòíßØ. ØŁðîŒîºŁ-
æòâåííßå ºåæà, ŒóæòàðíŁŒŁ
Atragene sibirica L.  ŒíÿæŁŒ æŁÆŁðæŒŁØ. Ñâåòºßå ºåæà Ł ŒóæòàðíŁ-
ŒŁ. ÌåçîôŁò
Betonica officinalis L.  ÆóŒâŁöà ºåŒàðæòâåííàÿ. Ñâåòºßå ºåæà, ºóªà,
ŒóæòàðíŁŒŁ. ÌåçîôŁò
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.  ŒîðîòŒîíîæŒà ïåðŁæòàÿ. ¸Ł-
æòâåííßå Ł æìåłàííßå ºåæà, ºåæíßå ïîºÿíß. ÌåçîôŁò.
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Geranium robertianum L.  ªåðàíü —îÆåðòà. ÒåíŁæòßå æìåłàííßå
ºåæà
Geranium sylvaticum L.  ªåðàíü ºåæíàÿ. ˛ïółå÷íßØ. ÌåçîôŁò
Geum urbanum L.  ªðàâŁºàò ªîðîäæŒîØ. ÒåíŁæòßå ºåæà, ŒóæòàðíŁŒŁ,
ÆºŁç æŁºŁø, âäîºü äîðîª. ÌåçîôŁò
Geum rivale L.  ªðàâŁºàò ðå÷íîØ. Ñßðßå ºóªà, îŒðàŁíß Æîºîò, Œóæ-
òàðíŁŒŁ Ł ºåæà ïîØì. ˆŁªðîìåçîôŁò
Glechoma hederacea L.  Æóäðà ïºþøåâŁäíàÿ. ¸óªà, îïółŒŁ, ïîºÿ,
óðåìß, Æåðåªà ðåŒ, îÆî÷Łíß äîðîª. ÌåçîôŁò
Glechoma hirsuta Waldst.et Kit.  Æóäðà æåæòŒîâîºîæŁæòàÿ. ØŁðîŒî-
ºŁæòâåííßå ºåæà. ÌåçîôŁò
Gnaphalium sylvaticum L.  æółåíŁöà ºåæíàÿ. —àçðåæåííßå ºåæà,
îïółŒŁ æóıîäîºüíßå ºóªà. ˚æåðîìåçîôŁò
Goodyera repens (L.) R.Br.  ªóäàØåðà ïîºçó÷àÿ. ´ºàæíßå åºîâî-ïŁı-
òîâßå Ł æìåłàííßå òðàâÿíŁæòßå ºåæà, îŒðàŁíß Æîºîò, çàªóøåííßå ºåæî-
ïîæàäŒŁ
Gymnocarpium dryopteris (L.) Nevm.  ªîºîŒó÷íŁŒ òðåıðàçäåºüíßØ.
ˆîðíî-ºåæíîØ Ł ïîäªîºüöîâßØ ïîÿæà, ðàâíŁíà â ıâîØíßı Ł æìåłàííßı
ºåæàı. ÌåçîôŁò
Heracleum sibiricum L.  ÆîðøåâŁŒ æŁÆŁðæŒŁØ. ¸óªà, îïółŒŁ, çà-
ðîæºŁ ŒóæòàðíŁŒîâ. ÌåçîôŁò
Hieracium caespitosa (Dumort.) P.D. Sell et C. West  ßæòðåÆŁíŒà
äåðíŁæòàÿ. ¸óªà, ºåæíßå ïîºÿíß, îïółŒŁ. ÌåçîôŁò
Hieracium umbellatum L.  ÿæòðåÆŁíŒà çîíòŁ÷íàÿ. ¸óªà, æâåòºßå ºåæà
Hypericum perforatum L.  çâåðîÆîØ ïðîäßðÿâºåííßØ. ¸óªà, îïół-
ŒŁ. ÌåçîôŁò
Lathyrus gmelinii Fritsch  ÷Łíà ˆìåºŁíà. Ñâåòºßå ºåæà. ÌåçîôŁò
Lathyrus pratensis L.  ÷Łíà ºóªîâàÿ. ¸óªîâîØ âŁä. ÌåçîôŁò
Lathyrus vernus (L.) Bernh.  ÷Łíà âåæåííÿÿ. Ñâåòºßå ºŁæòâåííßå Ł
æìåłàííßå ºåæà. ÌåçîôŁò
Ledum palustre L.  ÆàªóºüíŁŒ ÆîºîòíßØ. `îºîòà, çàÆîºî÷åííßå ºåæà.
ÌåçîªŁªðîôŁò
 Leucanthemum vulgare Lam.  íŁâÿíŁŒ îÆßŒíîâåííßØ. ¸óªà, Œóæ-
òàðíŁŒŁ, çàºåæŁ, ºåæíßå ïîºÿíß Ł îïółŒŁ, âäîºü äîðîª. ÌåçîôŁò
Linaria vulgaris Mill.  ºüíÿíŒà îÆßŒíîâåííàÿ. ÑîðíßØ âŁä. ÌåçîôŁò
Linnaea borealis L.  ºŁííåÿ æåâåðíàÿ. ¯ºîâßå Ł æîæíîâßå ìłŁæòßå
ºåæà. ÌåçîôŁò
Luzula pilosa ( L. ) Willd.  îæŁªà âîºîæŁæòàÿ. ¸åæíîØ. ˆŁªðîìåçî-
ôŁò, ìåçîôŁò
Lycopodium annotinum L.  ïºàóí ªîäŁ÷íßØ. ÕâîØíßå Ł æìåłàííßå
ºåæà. ÌåçîôŁò
Cerastium holosteoides Fries  ÿæŒîºŒà äåðíŁæòàÿ. ÑŁíàíòðîïíßØ âŁä,
íà ºóªàı, â ºåæàı Ł ŒóæòàðíŁŒàı, ó äîðîª. ÌåçîôŁò
Chamerion angustifolium (L.) Holub  Łâàí-÷àØ óçŒîºŁæòíßØ. ´ß-
ðóÆŒŁ, ªàðŁ, ºåæíßå ïîºÿíß, Æåðåªà ðåŒ. ÌåçîôŁò
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton  çŁìîºþÆŒà çîíòŁ÷íàÿ. Òåì-
íîıâîØíßØ. ÌåçîôŁò
Cirsium heterophyllum (L.) Hill  ÆîäÿŒ ðàçíîºŁæòíßØ. ¸óªà, æâåò-
ºßå ºåæà. ÌåçîôŁò, ªŁªðîìåçîôŁò
Convallaria majalis L.  ºàíäßł ìàØæŒŁØ. Ñîæíîâî-ºŁæòâåííßå ºåæà,
Æåðåçîâî-æîæíîâßå ºåæà, íà ŁçâåæòíÿŒàı. ÌåçîôŁò
Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br.  ªîðŁöâåò ŒóŒółŒŁí. Ñßðßå ºåæ-
íßå ïîºÿíß, æßðßå ÆîºîòŁæòßå ºóªà. ˆŁªðîìåçîôŁò
Dactylis glomerata L.  åæà æÆîðíàÿ. ¸óªà, îïółŒŁ. ÌåçîôŁò
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.  øó÷Œà äåðíŁæòàÿ. Ñßðßå ºóªà,
ºåæà, Æåðåªà âîäîåìîâ. ˆŁªðîìåçîôŁò
Dianthus deltoides L.  ªâîçäŁŒà òðàâÿíŒà. ¸óªà, ºåæíßå ïîºÿíß
Equisetum arvense L.  ıâîø ïîºåâîØ. ˇîºÿ, Æåðåªà ðåŒ
Equisetum pratense L.  ıâîø ºóªîâîØ. ¸óªà, ºåæà, ŒóæòàðíŁŒîâßå
çàðîæºŁ, Æåðåªà ðåŒ. ˆŁªðîìåçîôŁò
 Equisetum sylvaticum L.  ıâîø ºåæíîØ. —àçíßå òŁïß ºåæîâ, îŒðàŁ-
íß Æîºîò, Æåðåªà ðåŒ. ˆŁªðîìåçîôŁò
Elytrigia repens (L.) Nevski  ïßðåØ ïîºçó÷ŁØ. ¸óªà, ïîØìß ðåŒ, ïîºÿ,
îªîðîäß. ÑîðíÿŒ. ÌåçîôŁò
Festuca altissima All.  îâæÿíŁöà âßæîŒàÿ (ŁºŁ ºåæíàÿ). ÕâîØíî-łŁ-
ðîŒîºŁæòâåííßå ºåæà, ªîðíßå îºüłàíŁŒŁ. ÌåçîôŁò
Festuca pratensis Huds.  îâæÿíŁöà ºóªîâàÿ. Ñóıîäîºüíßå Ł ïîØìåí-
íßå ºóªà, ðåäŒîºåæüÿ. ÌåçîôŁò
Festuca rubra L.  îâæÿíŁöà Œðàæíàÿ. ¸óªà, ðåäŒîºåæüÿ
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.  ºàÆàçíŁŒ âÿçîºŁæòíßØ. ˇðŁÆðåæ-
íî-âîäíßØ. ÌåçîªŁªðîôŁò, ªŁªðîìåçîôŁò
Fragaria vesca L.  çåìºÿíŁŒà ºåæíàÿ. ˛ïółå÷íßØ. ÌåçîôŁò
Galium aparine L.  ïîäìàðåííŁŒ öåïŒŁØ. ˇîºÿ, îªîðîäß, ŒóæòàðíŁ-
ŒŁ. ÌåçîôŁò
Galium boreale L.  ïîäìàðåííŁŒ æåâåðíßØ. ¸åæà, ïîºÿíß, îïółŒŁ,
æðåäŁ ŒóæòàðíŁŒîâ. ÌåçîôŁò
Galium mollugo L.  ïîäìàðåííŁŒ ìÿªŒŁØ. ¸åæíßå îïółŒŁ, Œóæòàð-
íŁŒŁ. ÌåçîôŁò
Galium uliginosum L.  ïîäìàðåííŁŒ òîïÿíîØ. Ñßðßå ºóªà, Æîºîòà,
âßªîíß. ˆŁªðîìåçîôŁò
Galium odoratum (L.) Scop.  ïîäìàðåííŁŒ ïàıó÷ŁØ. ¸åæà Ł ðîøŁ,
îâðàªŁ Ł çàòåíåííßå ìåæòà. ÌåçîôŁò
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Potentilla erecta (L.) Raeusch. ºàï÷àòŒà ïðÿìîæòîÿ÷àÿ
Prunella vulgaris L.  ÷åðíîªîºîâŒà îÆßŒíîâåííàÿ. ÀíòðîïîªåííßØ.
ÌåçîôŁò
Pulmonaria molissima M. Pop.  ìåäóíŁöà ìÿªŒàÿ. ¸åæíßå îïółŒŁ,
ŒóæòàðíŁŒŁ Ł ºóªà. ÌåçîôŁò
Pulmonaria obscura Dumort  ìåäóíŁöà íåÿæíàÿ. ÕâîØíßå Ł æìå-
łàííßå ºåæà, ŒóæòàðíŁŒŁ. ÌåçîôŁò
Pyrola rotundifolia L.  ªðółàíŒà ŒðóªºîºŁæòàÿ. ¸åæíîØ. ÌåçîôŁò
Ranunculus acris L.  ºþòŁŒ åäŒŁØ. ¸óªà, îïółŒŁ, æâåòºßå ºåæà, îŒ-
ðàŁíß Æîºîò. ˆŁªðîìåçîôŁò
Ranunculus auricomus L.  ºþòŁŒ çîºîòŁæòßØ. ¸óªà, ºŁæòâåííßå
ºåæà. ˆŁªðîìåçîôŁò
Ranunculus polyanthemus L.  ºþòŁŒ ìíîªîöâåòŒîâßØ. ¸óªà, îïół-
ŒŁ, ŒóæòàðíŁŒŁ. ÌåçîôŁò
Rhynanthus serotinus ( Schoenh. ) Oborny.  ïîªðåìîŒ ÆîºüłîØ.
ÌåçîôŁò
Rubus saxatilis L.  ŒîæòÿíŁŒà îÆßŒíîâåííàÿ. ˇî æâåòºßì Æîðàì,
ºŁæòâåííßì Ł æìåłàííßì ºåæàì, ºåæíßì Ł ªîðíßì ºóªàì. ÌåçîôŁò
Rumex acetosa L.  øàâåºü ŒŁæºßØ. ¸åæíßå ïîºÿíß, çàºŁâíßå ºóªà,
îïółŒŁ, ðàçðåæåííßå ºåæà, âäîºü ðåŒ Ł äîðîª. ÌåçîôŁò
Rumex acetosella L.  øàâåºåŒ ŁºŁ øàâåºü ìàºßØ. ÑóıŁå ºóªà, ðàç-
ðåæåííßå æîæíîâßå ºåæà, âßðóÆŒŁ, ìóæîðíßå ìåæòà. ÌåçîôŁò
Sanguisorba officinalis L.  ŒðîâîıºåÆŒà îÆßŒíîâåííàÿ. ¸åæà, çàðîæ-
ºŁ ŒóæòàðíŁŒà. ÌåçîôŁò
Scrophularia nodosa L.  íîðŁ÷íŁŒ óçºîâàòßØ. ÒðàâÿíŁæòßå ºåæà,
ŒóæòàðíŁŒŁ, Æåðåªà ðåŒ. ˆŁªðîìåçîôŁò
Sedum purpureum (L.) Schult.  î÷ŁòîŒ ïóðïóðîâßØ. ¸åæíßå îïół-
ŒŁ, Æåðåªà ðåŒ, æŒàºß
Solidago virgaurea L.  çîºîòàðíŁŒ îÆßŒíîâåííßØ. ˛ïółå÷íßØ.
ÌåçîôŁò
Stachys sylvatica L.  ÷Łæòåö ºåæíîØ. ÒåíŁæòßå ºŁæòâåííßå Ł æìå-
łàííßå ºåæà. ˆŁªðîìåçîôŁò
Stellaria graminea L.  çâåçä÷àòŒà çºàŒîâŁäíàÿ. ¸óªà, ïîºÿ, ðàçðå-
æåííßå ºåæà, çàºåæŁ Ł ïîæåâß. ÌåçîôŁò
Stellaria holostea L.  çâåç÷àòŒà æåæòŒîâîºîæŁæòàÿ. Ñâåòºßå òðàâÿ-
íßå ıâîØíßå Ł Æåðåçîâßå ºåæà. ÌåçîôŁò
Succisa pratensis Moench.  æŁâåö ºóªîâîØ. —àçðåæåííßå æßðîâàòßå
ºåæà
Thalictrum minus L.  âàæŁºŁæòíŁŒ ìàºßØ. ˛ïółå÷íßØ ºóªîâîØ âŁä.
ÌåçîôŁò
Trientalis europaea L.  æåäìŁ÷íŁŒ åâðîïåØæŒŁØ. ÒåìíîıâîØíßå Ł
æìåłàííßå ºåæà
Lycopodium clavatum L.  ïºàóí ÆóºàâîâŁäíßØ. ÕâîØíßå Ł æìåłàí-
íßå ºåæà. ÌåçîôŁò
Majanthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt  ìàØíŁŒ äâóºŁæòíßØ. Òåì-
íîıâîØíßå Ł Æåðåçîâßå ºåæà, ªîðíßå ðåäŒîºåæüÿ. ÌåçîôŁò
Melampyrum cristatum L.  ìàðüÿííŁŒ ªðåÆåí÷àòßØ. ¸óªà, îïółŒŁ,
ŒóæòàðíŁŒŁ. ÌåçîôŁò
Melampyrum pratense L.  ìàðüÿííŁŒ ºóªîâîØ. ¸óªà, îïółŒŁ, Œóæ-
òàðíŁŒŁ, çàÆîºî÷åííßå ºóªà, îŒðàŁíß Æîºîò. ÌåçîôŁò
Melica nutans L.  ïåðºîâíŁŒ ïîíŁŒłŁØ. Ñâåòºßå ºŁæòâåííßå Ł æî-
æíîâî-ºŁæòâåííßå ºåæà. ÌåçîôŁò
Mercurialis perennis L.  ïðîºåæíŁŒ ìíîªîºåòíŁØ. ¸Łïîâßå, òåìíî-
ıâîØíî-ºŁïîâßå ºåæà
Milium effusum L.  Æîð ðàçâåæŁæòßØ. ¯ºîâî-ïŁıòîâßå, æîæíîâßå
ºåæà, îïółŒŁ. ÌåçîôŁò
Monesis uniflora (L.) A.Gray  îäíîöâåòŒà ŒðóïíîöâåòŒîâàÿ. Ñßðßå,
òåíŁæòßå, çàìłåºßå ºåæà, ïðåŁìóøåæòâåííî åºîâî-ïŁıòîâßå
Myosotis palustris Lam.  íåçàÆóäŒà Æîºîòíàÿ. Ñßðßå çàÆîºî÷åííßå
ìåæòà, ó÷àæòŒŁ ïîØì, æßðßå ºåæà. ÌåçîªŁªðîôŁò
Origanum vulgare L.  äółŁöà îÆßŒíîâåííàÿ. ÌåçîôŁò
Orthilia secunda (L.) Garke  îðòŁºŁÿ îäíîÆîŒàÿ. ¸åæíîØ âŁä. Ìåçî-
ôŁò
Oxalis acetosella L.  ŒŁæºŁöà îÆßŒíîâåííàÿ. ¯ºîâî-ïŁıòîâßå Ł æìå-
łàííßå ºåæà
Phleum pratense L.  òŁìîôååâŒà ºóªîâàÿ. ¸óªà. ÌåçîôŁò
Picris hieracioides L.  îˆð÷àŒ æåºòßØ. Ñîðíîå, íà ºóªàı. ÌåçîôŁò
Pimpinella saxifraga L.  Æåäðåíåö ŒàìíåºîìŒà. ¸óªà, æâåòºßå ºåæà.
ÌåçîôŁò
Platanthera bifolia (L.) Rich.  ºþÆŒà äâóºŁæòíàÿ. ´ºàæíßå Ł æóıŁå
ºŁæòâåííßå Ł æìåłàííßå ºåæà, îŒðàŁíß Æîºîò, ºåæíßå ºóªà Ł ïîºÿíß
Pleurospermum uralense Hoffm.  ðåÆðîïºîäíŁŒ óðàºüæŒŁØ. ¸åæà,
æßðßå ºóªà
Poa pratensis L.  ìÿòºŁŒ ºóªîâîØ. ¸óªà, îïółŒŁ, ŒóæòàðíŁŒŁ. Ìåçî-
ôŁò
Polemonium caeruleum L.  æŁíþıà ªîºóÆàÿ. ˛ïółŒŁ, ºóªà. Ìåçî-
ôŁò
Polygonatum multiflorum (L.) All.  Œóïåíà ìíîªîöâåòŒîâàÿ. ÒåíŁæ-
òßå ºåæíßå îïółŒŁ. ÌåçîôŁò
Polygonum alpinum All.  ªîðåö àºüïŁØæŒŁØ. ¸åæíßå ºóªà, îïółŒŁ.
ÌåçîôŁò
Polygonum bistorta L.  ªîðåö çìåŁíßØ, ŁºŁ ðàŒîâßå łåØŒŁ. ¸óªî-
âîØ. ˆŁªðîìåçîôŁò
Trifolium lupinaster L.  Œºåâåð ºþïŁíîâŁäíßØ. ¸óªîâßå æòåïŁ, æó-
ıîäîºüíßå ºóªà, çàðîæºŁ ŒóæòàðíŁŒîâ, îæâåòºåííßå ºåæà Ł îïółŒŁ. ˚æå-
ðîìåçîôŁò, ìåçîôŁò
Trifolium medium L.  Œºåâåð æðåäíŁØ. Ñâåòºßå ºåæà, ŒóæòàðíŁŒŁ,
ºóªà. ÌåçîôŁò
Trifolium montanum L.  Œºåâåð ªîðíßØ. ÑóıŁå ºóªà, îïółŒŁ. ˚æå-
ðîìåçîôŁò
Trifolium pratense L.  Œºåâåð ºóªîâîØ. ¸óªà, îïółŒŁ, ðàçðåæåííßå
ºåæà. ÌåçîôŁò
Trifolium repens L.  Œºåâåð ïîºçó÷ŁØ. ¸óªà, âßªîíß, äîðîªŁ. Ìåçî-
ôŁò
Trollius europaeus L.  ŒóïàºüíŁöà åâðîïåØæŒàÿ. ¸óªîâîØ. ˆŁªðîìå-
çîôŁò
Urtica dioica L.  ŒðàïŁâà äâóäîìíàÿ. ˝àæåºåííßå ïóíŒòß, ó äîðîª,
íà ºóªàı, çàðîæºŁ Łâ Ł îºüıŁ, ïî Æåðåªàì ðåŒ. ÌåçîôŁò
Vaccinium myrtillus L.  ÷åðíŁŒà. ÕâîØíßå Ł ıâîØíî-ìåºŒîºŁæòâåí-
íßå ºåæà, ðåæå  ïî ïåðåıîäíßì Æîºîòàì Ł ŒóæòàðíŁŒàì
Vaccinium uliginosum L.  ªîºóÆŁŒà. Ñßðßå ıâîØíßå ºåæà Ł âåðıî-
âßå Ł ïåðåıîäíßå Æîºîòà, ŒóæòàðíŁŒ Ł ªîðíàÿ òóíäðà
Vaccinium vitis-idaea L.  ÆðóæíŁŒà. ¸åæíîØ. ÌåçîôŁò
Veratrum lobelianum Bernh.  ÷åìåðŁöà ¸îÆåºÿ. Ñßðßå ºóªà Ł ºåæà.
ˆŁªðîìåçîôŁò
Veronica chamaedrys L.  âåðîíŁŒà äóÆðàâíàÿ. ˛ïółå÷íßØ. Ìåçî-
ôŁò
Veronica longifolia L.  âåðîíŁŒà äºŁííîºŁæòíàÿ. ˛ïółå÷íßØ. ˆŁª-
ðîìåçîôŁò
 Vicia cracca L.  ªîðîłåŒ ìßłŁíßØ. ¸óªà, æìåłàííßå ºåæà. Ìåçî-
ôŁò
Vicia sepium L.  ªîðîłåŒ çàÆîðíßØ. ¸óªà, æìåłàííßå ºåæà, ªàºå÷-
íŁŒŁ Ł ïåæ÷àíßå Æå÷åâíŁŒŁ, âäîºü äîðîª Ł ïîºåØ. ÌåçîôŁò
Viola canina L.  ôŁàºŒà æîÆà÷üÿ. ÌåçîôŁò
Viola mirabilis L.  ôŁàºŒà óäŁâŁòåºüíàÿ. ¸Łæòâåííßå Ł æìåłàííßå
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